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O m  Tilberedning af bruunt og snurt H s.
Af en Beretning til det Kongl. svenste LandbrugSasademi, af Prof. A. M u lle r.
(Efter Arrhenius Tidsskrift ser Landmanna- og Aommunal-Ekonoinica 
3die Hefte 1860).
A f s i g e  et F orflag  af Hr. Ritmester M o l l e r  p a a  S k o t ta rp  
ved Halmstad udsendte det kgl. Landbrugsakadem i i S tockholm 
sin Agrikulturchemiker H r.  P ro f .  A .  M u l l e r  ti l  Tydskland, for 
der a t  gjore sig bekjendt med T i lbe redn ingen  af b ru u n t  H o.  
E fter  sin Hjemkomst meddeelte han L andbrugsakadem ic t  sine I a g t ­
tagelser saavel om B ru u n h o e t  som om det ligeledes i U dlandet 
meget brugte  S u u r h o ,  og med h a n s  og Akademiets  Tilladelse 
blev B ere tn ingen  offentliggjort gjennem det af P ro f .  I .  A r ­
r h e n i u s  redigerede Tidsskrift.
O m  B r u u n h o e t s  T i l b e r e d n i n g .  Under Benævnelsen 
B r u u n h o  henssrer m an  2 sorskjellige S l a g s ,  der vel have en 
D ee l  ti lfælleds, men som dog i det Hele taget  ere meget for- 
skjellige. D e t ,  som her i Landet kaldes B r u u n h o ,  er fo r tr in sv i is  
b ru u n t  H o  efter K l a p m e i e r s  M ethode ,  som for nogle A art ie r  
siden blev meget rost og anvend t,  m en senere igjen er forladt. 
D e t  Bcrsentlige ved denne M ethode  bestaaer i, a t  den nyflaaede 
K lover  eller G rers  bringes sammen i store Stakke, og forbliver 
der, ind t i l  den gronne F arve  ved den opstaaede S e lv o p h e d n in g  
h ar  forandret sig til en b r u u n ;  derpaa spredes, t o n e s  og b jer­
ges det som a lm indelig t  H o.  B ed  S e lvophedn ingen  t i l in te t-  
gjores P lan tece lle rnes  Livsvirksomhed meget h u r t ig t ,  saa det 
let t o n e s ,  imedens denne ellers i lcengere T id  forhindrer T o r-  
r ingen .  Under gunstige Vejrforhold anvendes denne M a a d e
derfor ofte med F v rdee l .  hvorimod S e lv o p h ed n in g cn  i fugtigt 
V e ir  paaskyndes for stcrrkt, saa al Hoet let fordcerves. V e l b jer­
gel K lapm eic rs  H o  er et godt F o d e r ,  ja endog bedre end 
g ron to rre t  H s .
D e n  anden  M eth o d e ,  der anvendes  ved T ilberedningen  af 
B r u u n h o ,  eller d e n ,  som n u  meest b e n y t te s ,  og som jeg her 
noermere skal beskrive, ligner forsaavidt den forrige, at  Groesset 
ogsaa ved denne u n dergaae r  en S e lv o p h ed n in g ,  m en den skiller 
sig fra den forrige derved, at  Grocsset forsi ester a t  vane to n e r  
b ringes  til  O p he dn ing .
S o m  E n h v e r  veed, kan fuldkomment to rt  H o  ikke vel- 
ophedes , hvorimod desvcrrre al tfor  mange L a n d m a n d  have 
gjort den sorgelige E r f a r in g ,  at  ha lv torre t  H o  ofte ophedes, 
n a a r  det b ringes  i ' H u u s ,  ja  u nder t iden  endog kan antcrndes 
af sig selv, eller i al F a ld  blive t i l  en m uggen  og daa r l ig  
M asse .  B lo t  und tagelsesv i is  kan H oe t  ved denne ufrivillige 
S e lv o p h ed n in g  blive til  go d t .  b ru u n t  H s ,  der da oedes af 
K reature rne  med Begjoerl ighed; a t  gjore disse Undtagelser til- 
Regel,  og Bedocrveijen derimod til  en sjelden Undtagelse ,  har  
va-rel m ange eftertocnkfomme L a n d m a n d s  Bestrabelser.
F o r  T ilberedn ingen  af B r u u n h o  egner sig alle de P l a n t e ­
dele, der i ha lv to rre t  Tils tand lade sig pakke r ig tig  fast. Bedst 
er flint E n g h o ; S t a r g r a s ,  T im o th e i ,  K lover og Dikker cre 
mindre g o d e ;  S i v  og M a is s t a n g le r  samt Kartoffeltop duer 
ikke. R o e -  og T u rn ip sb la d e  vilde kunne b ru g e s ,  h v is  ikke 
J n d h o s tn in g e n  af disse R odfru g te r  fa ldt  p a a  en T i d ,  da  det 
er vanskeligt a t  faae dette M a te r ia le  passende torret.
E n  passende T orhedsti ls tand  er en af Hovedbetingelferne 
for en heldig T i lberedning  af b ru u n t  H o .  M a n  an fo re r ,  at 
Groessct skal vcrre saa to r t ,  a t  der ingen  S a f t  kommer t i l  S y n e ,  
n a a r  m an  kncrkker S t r a a e t  over Tommelfingeren, og dog tillige 
faa fu g t ig t ,  a t  de fine B la d e  endnu  ere boielige og scige. 
E n d n u  er den virkelige Vandmccngde ikke bestemt ad chcmisk 
Vei,  men jeg a n tag e r ,  a t  den om tren t vil virre 2 0  —  3 0  pC t .  
S aa lc rn g e  dette endnu  ikke er n o ia g t ig t  bestemt, er det ra ad e -
is*
l igst,  a t  anvende Hoet i en saadan  F u g tig h e d s t i l s tan d ,  at  det 
norsken uden  Ulempe vilde kunne bjerges p aa  a lm indel ig  M a a d e ;  
i vcrrste Tiljcrlde vil  m a n  da faae Hoet mindre b rn u n t ,  end 
m a n  havde onsket, og folgelig opnaa es  ogsaa de tilsigtede 
Fordele i en ringere G ra d .  A nvender m a n  derimod Grocsset 
for fugtigt,  da  m a a  m a n  befrygte, a t  S takken  opvarmes endog 
t i l  S e lv a n tæ n d e ls e ,  eller, hv is  det er altfor fu g t ig t ,  at  m an 
da faaer istedctfor godt B r u u n h o  meget siet S u u r h o  (hvorom 
mere nedenfor) .  T id e n ,  der m cdgaaer ti l  den ufuldkomne 
T o r r in g ,  varierer efter G rc rsa r ten  og det herskende V e i r l i g ; 
under t iden  t o n e s  Grocsset tilstrækkeligt i nogle T im e r ,  u n d e r ­
tiden, n avn l ig  om Efteraare t ,  behoves flere D a g e .  M e n  i al 
F a ld  gaaer det hurtigere og sikkrere a t  faae Grocsset ha lv to r t ,  
end a t  saae det hecltort p a a  den socdvanlige T id .
Ligcsaa v ig t ig  som den passende F u z t ig h cd sg rad  er S t a k ­
n in g en ,  der bor skee med O m h u ,  saa a t  Grcrsset bliver spredt 
a ldeles  jevnt i S ta k k e n ,  og derpaa t raa d t  godt sam m en, saa 
a t  der bliver saa faa luftfyldte M ellem rum , som m ulig t .
S o m  oftest b ruger m a n  en S ta k fo d  af samme S l a g s  som 
til S ta k n in g  af K orn  efter den skotske M ethode.  P a a  en flad 
P l a d s ,  helst i Nocrhedcn af E n g e n ,  oprejses S ta k fo d e n  saaledcs, 
a t  p a a  7 eller 9 eller flere 1 A len  hoie S te en p i l le r  eller Troc- 
stolper lcrgges et horizon ta lt  tilnoermelsesviis ru n d t  G u lv ,  
8 — 12 A len  i G jennem snit .  bestaaende af 5 T om m ers  Bjcrlker, 
lost belagte med Brocder eller Riisgjocrdsel.
O p  p a a  dette G u lv  stilles n u  1 0 — 15 Karle og P ige r ,  
som hver tager en temmelig stor F avn fu ld  af det h a lv to n e  
G rc rs ,  som spredes jevnt ud  og troedes godt sammen, idet alle 
gaae r u n d t  p a a  S ta k g u lv e t ,  den ene skraat b ag  ester den a n ­
d e n ;  m en for a t  undgaae  den H ovedsvim m el,  der vilde 
opstaae ved en saadan  R u n d tg a a e n  i en og samme R e tn in g ,  
m aae de efterhaanden, som de blive fccrdige med et Lag, vende 
om og gaae i modsat R e tn in g ,  m edens  de udsprede det 
nocste Lag.
H v is  de stedlige F o rh o ld  t illade det ,  bo r  Grcrsset ikke 
a ltid  aflersses p aa  en og samme S id e  af S takken ,  da S takken  
i  modsat F a ld  let bliver skjcev og ulige  fast, p aa  G r u n d  af 
a t  den n a tu r l ig v i is  troedes stccrkest i den S id e ,  V ognene ho lde;  
disse bor derfor l id t  efter l id t  f ly ttes  omkring S takken .
S takken  udvides  cfte rhaanden  lidt opadti l ,  dog ikke mere, 
end a t  den ovcrste K ra n d s  staaer noget ud over S ta k g u lv e t ,  
for a t  V a n d e t  ved indtrcrdende Negnvcir let kan lobe bort  fra 
S takken .  D e su d e n  N appes  den stadig under  S ta k n in g e n  af 
T ilsynsm anden  med en R iv e ,  og h a n  bo r  vocre ansvarlig  for, 
at  S takken  faaer en ordentlig  F o rm .
S a a l e d c s  sortserttes S ta k n in g e n  ind t i l  over 12 A lens  
H o ide ,  hvorpaa m a n  begynder at „tage in d " ,  og danne r  n u  
under en fortsat Trocdning en stump T op  med en H e ldn ing  af 
om tren t  4 5 0 .
M ed e n s  Toppen  scrtles,  fastpakkcr m an  m id t  i denne en 
5 — 6 A len  lan g  S t a n g  i lodret 'Retn ing ,  p a a  hvilken senere 
T ag e t  skal befccstes. D e t te  laves hcnsigtsmerssigst af et S l a g s  
H a lm m aa tte r ,  der forstandiges p a a  folgende M a a d e :
Im e l l e m  tvende Kroge eller S to l p e r  udspcrndes over et 
B o rd ,  paa  Loen eller p a a  en jevn M ark ,  grovt S e g lg a r n  (helst 
tjerret eller olietrukkct) i 8 — 1 0  A le n s  Lccngde; p aa  dette b indes, 
ved Hjclp af en N a a l  og noget finere S e g lg a r n ,  1 Tom m e 
tykke L angha lm skn ippcr ,  der ere sammenherftede ved den a f ­
stemme E nde .  S a a l e d c s  forstandiges M a a t t e r .  2 0 — 30  Alen 
la n g e ,  som spiralformig snvcs op paa  en R ulles to l ,  saaledcs 
ar denne ikke flipper M a a t te rn c ,  n a a r  den lostcs op.
F o ru d sa t  at H a lm m aa tte rn e  dcrkke en IH F od  bred S t r i m ­
m e l ,  n a a r  de lerggcs paa hverandre (H alvdelen  af H a lm en s  
Lecngde), bebovcs der ti l  en S t a k  med 10 A len s  G jennem snit  
og 4 5  G ra d e r s  H e ldn ing  i T oppen  om trent 1 5 0 — 180 Alen 
H a lm m aa tte r .
F o r  at fastgjore dem p a a  S ta k k e n ,  trcrkker m an  omtrent 
12 R eb  fra M id ts tangen  over alle T op p en s  S i d e r ,  hvortil  
H a lm m aa tte rn e  fas tb indes ,  cf te rhaanden som de lerggcs ru n d t
om S takkens  ovre D e e l ;  n a tu r l ig v i i s  bor Tcrkningen begynde 
ved S ta k ta g e t s  nedre K a n t  og fo r tsa tte s  op til  S p id se n .  
M a a t t e rn e  lcrgges p aa ,  ved a t  R u lle rne ,  hvorom de ere snoede, 
ophæ nges ved Hjcrlp af R eb  t i l  den i M id te n  vcerende S t a n g ,  
og R ullerne fores da ru n d t  om S ta k k e n ,  m edens  M a a t te rn e  
lcrgges spiralformigt op mod S ta k k e n s  Top. ( J v f .  B e rg e l in s  
Tidsskrift 1859  S .  3 7 ) .
D e n  overste S p id se  dan n e s  af et Knippe H a lm  eller 
T a g ro r ,  som ved M a a t te rn e  sastsncrrcs omkring S t a n g e n ;  eller 
m a n  flyder ned over S t a n g e n  t i l  det overste Lag af M a a t t e n  
en hertil forfcrrdiget Trcrfljcrrm, som forhindrer R eg n en  i at 
trcrnge ned gjennem S takkens  T op .  Tilsidst fastgjores H a lm ­
reb p aa  S takken  ved Hjcrlp af Trcrpinde, som flaaes ind i det 
fasttraadte Grces.
Ved vacrsom B e h a n d l in g  kunne M a a t te rn e  benyttes flere 
A a r  i Trcrk. —  V il  m an  ikke have den Ulejlighed a t  lave 
saadanne M a a t t e r ,  kan S takken  tcrkkes med H a lm  p a a  samme 
M a a d e ,  som m an  bruger ved Kornstakkene, eller m a n  kan a n ­
bringe et lost S p l i t t a g  over d en .  saaledes som det sindes be­
skrevet i A rrhen ius  Tidsskrift for 1855 ,  S .  160.
F o r  det meste tager S tak k en  allerede V arm e under selve 
Tcrkningen,  og dette desto hurt igere ,  jo finere og fugtigere, 
desto langsommere derimod, jo magrere og torrere Grcrsset  h a r  
vcrret. V a rm e n  t i l tager  i 4 — 6 U g e r ,  oz aftager derpaa lidt 
ester l idt,  r im eligv i is  p aa  G r u n d  as den vedvarende F o r d a m p ­
n in g  af B a n d .  N a a r  den atmosphcrrifle Lufts  V arm e er lav, 
hcrndes det ofte, a t  formelige S k y e r  af V an d d am p e  stromme 
ud  fra Bruunhostakken, som forst efter et P a r  M a a n e d e r s  F o r ­
lob viser sig fuldkommen tor  heelt igjennem. J o  lavere T e m ­
pera tu ren  paa  G r u n d  af M a te r ia l e t s  t o n e  Tilstand er ,  desto 
m indre  b ru u n t  b liver H o e t ,  og desto mere nccrmer det sig i 
sine Egenskaber ti l  det alm indelige gronne H o. D e r im o d  kan 
V a rm e n  ogsaa blive saa stor, a t  F a rv e n  ncrsten bliver ganske 
sort, eller a t  Hoet endog heelt forkulles, saa a t  det ved Luftens  
Tilkomst uundg aa e l ig t  forbrccndes; det kan da ei nytte  at
tcrnke p a a  a t  flukke. M e n  ved en rig t ig  B e h a n d l in g  af H oe t  
kan S l i g t  heller ikke indtrcrffe.
E s te rhaanden  som S e lvophedn ingen  strider f rem ad ,  scrtter 
S takken  sig m ere ,  og synker under t iden  endog sammen til 
§  as dens  oprindelige Hoide. Hver Skjcrvhed og U regelm æ s­
sighed, der fremkommer i S takken ,  ved a t  den synker sammen, 
tyder hen paa  en Feil ,  der er begaaet, da den blev sat.
Hoet kan b ru g e s ,  n a a r  S takken  er afkjolet og ikke ryger 
mere. D e t  skjcrres, esterhaanden som det b ruge s ,  ud af S t a k ­
ken med en lang  svcrrdformet K niv .  I  Toppen er det ncrsten 
al t id  noget m uggen t  paa  G r u n d  af den ringere Fasthed og af 
den Fortoetning af W m  (eller de sra S ta k k en s  I n d r e  bort- 
gaaede V a n d d a m p e ) ,  som her a ltid  vil forekomme; lccngere 
nede b o r  det derimod rkke vcrre m u g g e n t ,  selv om det har  
staaet i flere A ar.
Allerede i flere A a r  er a l t  H s  til  den keiserlige M arsta ld  
i W ie n  under  H r.  Hofstaldmester v. G ro h '  Ledning tilberedet 
p a a  den ovenfor beskrevne M a a d e .
M a n  har  d ispu tere t  om, hvorvidt  S ta k fo d en  er nodvendig, 
og om G u lv e t  bo r  vcrre mere eller mindre toet. D a  Hensigten 
er ,  a t  H oe t  stal kunne befries for alle u n d e r  O phedn ingen  
udviklede V a n d d a m p e ,  m aa  jeg for min D e e l  betragte et af 
lose S tccnger lagt G u lv  p a a  en passende hoi S ta k fo d  for at 
vcrre det bedste; Uddunstn ingen  er mindre fnldstcrndig, n a a r  
G u lv e t  bestaaer af vel sammenfoiede B rcrdder;  endnu mindre, 
n a a r  S takken  b lo t  bygges  p a a  et Lag R i i s ,  udbredt p a a  J o r ­
den ,  og mindst n a a r  S takken  hviler um iddelbar t  paa  J o rd e n .
O m  S takken  bygges rund  eller f i irkantet,  er for H oets  
chemiste F o rv a n d l in g s  S ky ld  aldeles l igegyldigt,  n a a r  den b lo t  
bliver t raa d t  god t ;  dog t roer jeg, at en ru n d  S t a k  er lettere 
a t  passe, og lader sig trcrde jevnere sammen, end en aflang.
F o r  a t  lette H o e ts  Hcrven op til den 10— 12 A len  hoie 
S t a k ,  kan m a n  bruge det as H r.  Th .  B erge lin  i hans  T i d s ­
skrift 1858  S .  401 beskrevne franske Paternostcrvcrrk med p a s ­
sende W n d r in g e r .
In d t ræ f f e r  R e g n ,  m edens  m a n  er ved at stakke, da m aa 
m a n  strax holde op ,  dcrkke S takken  med et S e i l  eller med 
H a lm ,  som a tte r  b o r t tages ,  n a a r  'Regnen holder op, thi G r a s ,  
som er udvendig  v a a d t  af R e g n ,  D u g  eller lg n . ,  fremkalder 
al t id  M uggenhed  i S takken .
M a n  bruger under tiden  ogsaa a t  l a g g e  H a lm  i Toppen  
af S ta k k e n ,  i hvilket W m m e n  fra S takken  da vil fo r ta l te s ,  
saa der ad denne Vei in te t  H o  bedccrves.
S a l t n i n g  er u nder  norm ale  F o rh o ld  ikke nodvend ig ;  dog 
kunde der v a re  G ru n d  til  a t  forsoge, om ikke M uggenheden  i 
Toppen vilde h a m m es ,  ved der a t  sa t te  1 P d .  S a l t  til hvert 
C en tner  H o. M id t  i S takken  turde ^  P d .  S a l t  pr. Centner 
maaskee v a re  passende.
E n  for stark O phedn ing ,  af s. Ex. Klover, soger m a n  ved 
det kejserlige S tu t t e r i  K ladrup  at hindre p aa  folgende M a a d e :  
E f te ra t  Kloveren h ar  ligget p aa  S k a a r  til den er bleven h a lv ­
tor ,  b ringes den i Smaastakke, 3 — 4 Alen brede og 4 — 5 Alen 
hoie (om tren t  af 14 C e n tn e rs  B a g t ) ,  hvor den da snart tager  
B arm e og taber ligesom ved den Klapmeierske M ethode  fuld- 
s tand ig t  L ivsv irksom heden ; derpaa spredes den ud igjen og 
henligger da i lose Lag. H— 1 A len  tykke, for a t  askjoles og 
yderligere a t  to rres .  S e n e re  stakkes Kloveren 2 — 3 gjcntagne 
G a n g e  i lige saa m ange D a g e ,  for at den ikke stal tage for 
stark B a rm e ,  og skeer dette ikke desto m indre ,  da spredes 
S takken  endnu engang for at askjoles.
D e n n e  M ethode  er dyr og ved in d t rad e n d e  R eg n  hoist 
usikker, men det derved vundne B r u u n h o  (egentlig G u u lh o )  
saavel as K lovcr som af daarl ige  G r a s a r t e r  roses sårdeles 
meget af S tu t te r ibes ty reren  H r.  Ritmester E rs le r .
A t  indblande H a lm  i Bruunhostakken vil v a r e  t i lraade-  
ligt ved fede, starkt g jarende G r a s a r t e r ,  thi foruden at for­
mindste G ja r in g e n s  S ty r k e ,  bliver den mere velsm agende;  
dog kan den let forhindre den nodvendige F as t t rad cn  af S t a k ­
ken. M a n  bor derfor helst v a lg e  H a lm  med fine S t r a a ,  —
skjacre den i Hakkelse og indblande den i S takken  i tynde Lag 
af 1 T om m ers  Tykkelse.
S u u r h o e t s  T i l b e r e d n i n g .  S u u r h s  har meest Lighed 
med S u u r k a a l ;  der er foregaaet en S y redanne lse  i d e t ,  idet 
Sukker,  G u m m i,  P ek t in  o. s. v. har  om dannet sig fo r tr in sv i is  
t i l  Melkesyre og Pek t insyre .  men desuden  ogsaa til M yresyre, 
Eddikesyre, S m o rsy re  o. lg. J o  sastsuldere de dertil  anvendte 
P la n t e r  have vcrret, desto mere blodt bliver ogsaa S u m h o e t ,  
desto mere ligner det S u u r k a a l ;  i modsat F a ld  foregaacr der 
samtidig med S y rcdanne lsen  en S e lv o p h e d n in g  og tor  Gjcrring 
i M ate r ia le rn e ,  ligesom ved B ru u n h s e t .  D e t te  er det A lm in ­
delige og saadant Ho ligner meget S n u u s to b a k  i Lugt og 
F a rv e ;  dets S m a g  er behagelig ,  syrlig aromatisk. Kvceget 
ceder gjerne dette H o  og sordoier det godt, selv n a a r  det faaer 
1 0 — 12 P d .  deraf om D a g e n .
S u u r h s  kan tilberedes af alt .  hvad der duer ti l  B r u u n h s ,  
men istrr er det p a a  dets  rette P l a d s  der. hvor B r u u n h s  ikke 
kan laves  med Sikkerhed. O ve ra l t  hvor P e i r l ig e t  eller A a r s -  
tiden eller P la n te rn e s  S a f t r ig d o m  i Forbindelse med en for 
stcrrkt trcret Beskaffenhed ikke tilsteder en let T o rr ing  eller efter 
T o rr inge n  lader befrygte, at  grove S ti lke  (as M a i s ,  Hcstebon- 
ner  o. s. v .)  skulle blive al tfor  tu n g t  fordoielige , t i l r aade r  jeg 
at  lave S u u r h s ,  hvorved en M crngde af de P l a n t e r ,  som 
tidligere forkastcdes som ubruge lige ,  blive tjenlige til  Kvcrg- 
foder,  f. Ex. R o rg rc rs ,  S i v ,  T a n g ,  Ukrudt,  B lad e  af Roer,  
T u r n ip s ,  Kartofler o. s. v.
F o r  a t  lave S u u r h o ,  m aa  m an  have G ru b e r  eller K uler  
af omtrent 4 A len s  B rede  og 3 A lens  D y b d e ,  og af en a l ­
deles vilkaarlig Lcengde, beroende p aa  F o rb ru g e t  og Lokali­
teterne. I  G ru b e r  af denne D y b d e  og B rede  ru m m es  pr. 
lobende F od  om tren t 16 C en tner  Grcrs ,  der svarer ti l  4 C e n t ­
ner  H o, men danne r  m a n  as M a sse n  et B a t t e r i  med 4 5  G r a ­
ders  H eldning  over G ru b e n ,  da rum m es  der ^  mere. G ru b e rn e  
m aae vcrre vand ta t t te ,  og i a l  F a ld  tilncrrmelsesviis  lufttcrtte.
D e  anlcrgges i Leer eller klines indvendig med Leer eller op .  
m ures  af S te e n  (helst i Cement).
I  disse G ru b e r  sasttrampes det fuldkommen g ro n n e ,  ja 
ligegyldigt  om endog af R egnen  gjennemblodte G rc rs  samt de 
andre M ate r ia l ic r ,  der kunne komme i B e t ra g tn in g ,  og S a m -  
mentrcrdningcn bor flee med samme O m h u  som ved B r u u n -  
hoet. J o  mindre L u ft ,  der b liver t i lbage mellem Grcrsset, 
desto bedre bliver S u u r h o e t .
N a a r  G ru b e n  er fyldt, d a n n e s  p a a  samme M a a d e  og af 
samme M a te r ia l ie r  en T ag ryg  (et B a t t e r i )  over G r u b e n ,  og 
derpaa bedcrkkes det Hele meget omhyggeligt med Leer eller 
leerblandet S a n d  i l — l ^  F od  tykke Lag. N a a r  G r u b e n s  
I n d h o l d  begynder at synke, og J o r d l a g e t  siaaer R evner ,  m aae 
de opstaaede F e i l  re ttes  ved a t  fylde R evnerne og bsde  paa  
Leertaget. S lu t t e l i g  bo r  T ag e t  verre a lde les  jevn t ,  og drevet 
taet og fast sammen.
S a a l e d e s  nedpakket henligger S u u r h o e t  u ro r t  i et P a r  
M a a n e d e r ;  bedst beny ttes  det ester J u u l ,  n a a r  G ro n fo d e r  og 
R odfrug te r  ere slupne op.
Ureenlighed as J o r d  el. l g . ,  der er kommen ind i Hoet,  
b o r  saa vidt m u lig t  fjernes.  E r  G ru b e n  an la g t  i en los  
J o r d  og rkke m u re t ,  og m a n  heller ikke har  Leer at spcrkke 
den ud  med, da m aae S id e rn e  og B u n d e n  bcklacdes med H a lm ,  
og n a a r  m an  aabner  K u le n ,  ryster m a n  saa v id t  m u lig t  al 
vcdhcrngende J o r d  fra H alm en.
A t  scrtte S a l t  til S u u r h o e t  er ikke nodvcnd ig t ,  dog kan 
m an  gjerne blande den M crngde S a l t , som m an  ellers Pleier 
a t  give Kvcrget, i Hoet,  omtrent 2 — 3 Lod pr. Centner.  B e ­
ny t te r  m a n  T u rn ip sb lad e ,  da bo r  m a n  blande nogen Kalk eller 
G i p s  deri.
N a a r  G ru b e n  fyldes med meget vandrige S to f f e r ,  som 
f. Ex. R o eb lade ,  vaad t  G rc r s ,  gronne Pikker rc., da kan m an  
med F ordee l  b lande nogen  H a lm  imellem, n a a r  m an  paaseer, 
at den bliver lag t  i tynde Lag. H a lm en  bliver derved ncrstcn
lige saa god som selve Hoet.  Tykke Lag H a lm  fremkalde let 
M u g genhe d  og S k im m e l ,  isser hv is  det er m indre  vandrige 
P la n te d e le  m a n  benytter.
F o r d e l e n e  v e d  B r u u n -  og  S u u r h s .  D e t  indbyrdes  
F o rho ld  mellem B r u u n -  og S u u r h o  forekommer mig a t  vccre 
de t ,  a t  m edens  B ru u n h o e t  absolut  er et bedre F o d e r  end 
S u u r h o .  er T i lberedningen  as dette lan g t  sikkrere og i det 
Hele taget  overalt  m u l ig t ,  selv om Veirliget og M ate r ia l ie rne  
ville um uliggjore  en T ilberedn ing  al B ru u n h o .  L andm anden  
bor saaledes efter Omstændighederne snart  bestemme sig for 
det ene, snart for det andet.
D erim od  kan m a n  med Bestemthed paastaae, a t  G r s n h o e t  
bor vige P la d se n  sor dem begge, th i :
1) spares ved disse en Moengde af de bedste og fineste 
P la n t e d e l e ,  som gaae tabte  ved G ro n h o e t .  Ved a t  vende og 
stakke det fuldkommen torre H o, gaaer  nem lig  en u t ro l ig  Mcengde 
af de fine. skjsre B la d e  og B lomster tab t ,  hvilket m an  isser tydeligt 
seer ved Kloveren, og desuden  tabes  en ikke ubetydelig  Mcengde 
ved Hjemkjorflen, i Ladegaarden og p aa  Hostaengerne. Ikke heller 
m aa m a n  oversee det T a b ,  som fremkommer ved, a t  adskillige 
S to f fe r  forflygtige under  den fuldstcrndige T o rr ing .  D e t t e  T a b  er 
endnu  ikke godtgjort  ad chemisk Vei,  men m a n  kan gjore sig et om ­
tren t l ig t  Begreb derom, ved a t  sammenligne gronne W rtebcrlge 
med l ignende i fuldkommen to r  Tils tand i ved T orr inge n  i S o l  
og V ind  blive de trcragtige og smaglose. D e n n e  Forringelse 
er meest paafaldende under  T o n i n g e n ,  m en vedbliver om end 
i mindre G r a d  hele T iden ,  m edens de opbevares.  B r u u n -  og 
S u u r h o  forandres derimod ikke, n a a r  det henligger u ro r t  i 
S takken  eller Kulen.
2 )  D e  2 nsevnte M eth o d e r  gjore F odere t  mere velsma­
gende og lettere fo rdo ie lig t ,  samt forvandle desuden  den i n d ­
blandede H a lm  til  godt F oder .  D e n ,  som h ar  erfaret, hvilken 
heldig Indf lyde lse  en vel ledet S e lv o p h ed n in g  af F od re t  ha r  
p aa  Kvcrget, vi l  sikkert ikke be tv iv le ,  a t  den regelmæssigste
S e lv o p h ed n in g  og Gjcrring tilve jebringes gjennem de 2 ncevnte 
M ethoder .  I  de keiserlig osterrigske S t a l d e  faae Hestene om ­
tren t  1 0 — 12 P d .  H avre  og 4 P d .  B r u u n h o  d ag l ig ;  t idligere 
fik de derimod dobbelt saa meget gront H o.  og holdt  sig endda 
ikke i saa god S t a n d .
3 )  D isse  H s t i lb e red n in g sm aa d e r  tilstede desuden  B e n y t ­
telsen af P la n te d e le ,  som ellers saa at sige vare vccrdiioie, 
f. Ex. adskillige R odfru g te r s  B la d e ,  R o r ,  Maisstcengler o. lg., 
der ved Gjceringen undergaae  en stcrrk chemisk og mechanifl 
O p lo s n in g  S ta r g r c r s  og andet daa r l ig t  H s  fra sure E n g e  
bliver  ved disse B e h a n d l in g sm a a d e r  lan g t  bedre, end n a a r  det 
b jerges p aa  den almindelige M a a d e .
4 )  M a n  er mindre ashccngig af B e ir l ige t ,  end ved T i l ­
beredningen as det gronne H s .  der saa let fordcervcs ved in d ­
turdende  fugtigt  Vcir .  Uncrgtcligt er det dog lettere at  faae 
Grcrsset halv t  to r t  end heelt t o r t ;  og tillader Vejr liget ikke, 
a t  det t o n e s  saa m ege t ,  som det er nodvend ig t  for at lave 
B r u u n h o  af det .  n u  v e l ,  saa tage m a n  sin T i lf lug t  ti l  S u u r -  
ho t i lbc redn ingcn ,  som under  alle Omstændigheder vil  vcere 
m ulig ,  og som at te r  vil give et bedre Foder  end det udvadskede 
og ha lv raadne  G ro n h o .
5 )  D e  ncevnte M ethoder  fordre ikke saa stor P l a d s  for 
H s e t  som ved G ronhoberedn ingen .  D e  gjore de kostbare Holader 
a ldeles  ovcrflsdige. D e su d e n  ere B r u u n -  og S u u r h o  langt 
bekvemmere a t  t r a n s p o r te re ,  idet de ikke fylde F je rdeparten  
m od G ro n h o .  A l t  dette yder vccsentlige F o rd e le ,  faavel der, 
hvor H oe t  opbevares ti l  eget F o r b r u g ,  som der, hvor der 
han d le s  med det.
6)  D e  krcrve mindre Arbcide ved selve B jergn ingen .  
F o r  B ru u n h o  vil jeg ikke paastaae, a t  der derved spares megen 
Arbejdskraft,  men dersom m a n  scrtter S takken  paa  selve E n g e n  
eller i a l  F a ld  tcrt derved, da spares idctmindste i H objerg- 
n in g s t id e n  en D e e l  Kjorsel, som bekvemmere udfores  om V i n ­
teren. T ilberedn ingen  af S u u r b o  koster derimod absolut  ikke 
saa megen Arbejdskraft,  som T ilberedn ingen  af G ro n h o .
7) E n d e l ig  turde det fortjene a t  n a v n e s ,  a t  hverken 
B r u u n -  eller S u u r h o  s d e la g g e s  ved J l d s v a a d e  (saafremt m an  
behand le r  det forste saaledes, a t  det ikke a n ta n d e s  af sig selv). 
S u u r h o e t  forh indres  i a t  brccnde af den store Mcrngde V and  
og L uft ,  det indeho lder ;  B ru u n h o e t  er pakket for tcrt .  t i l  a t  
det kan brcrnde. Ved direkte F o rso g ,  m a n  h ar  anstillet med 
det sidste, ha r  det viist sig, a t  m edens T ag e t  af en B r u u n h o -  
stak let brcender b o r t ,  kan I l d e n  i det Hoieste kun t r a n g e  2 
T om m er  ind i selve S takken .  D e t  er noget Lignende som med 
P a p i r ,  th i  ruller m a n  dette fast sammen i en B o ld ,  og stikker 
I l d  i den n e ,  da kan det ikke vedblive at brcrnde, im edens  jo 
lost P a p i r  h u r t ig t  f laaer op i spillende F la m m e r .
D e r  synes saaledes a t  vcrre al G r u n d  t i l  a t  benytte  sig 
af de to ncrvnte M ethoder ,  og for saavidt gjore dem fuldkom- 
nere, a t  de blive ganske sikkre. F o r  a t  saae et klarere I n d b l i k  
i de ved S e lv o p h ed n in g en  og Gjcrr ingen  foregaaende F o r ­
and r inge r  af P la n te su b s tan tsen ,  ligesom ogsaa for n a rm e re  at 
bestemme de heldige og uheldige O m stand igheder ,  som indvirke 
d e rp aa ,  vil  det v a r e  u u ndgaa e l ig  n o d v en d ig t ,  a t  foretage 
videnskabelige Fvrsog i denne R e tn in g .  D e t te  g ja ld e r  navn lig  
om Tilberedningen af B r u u n h o ,  og ved et n o iag t ig t  S t u d i u m  
deraf v il  ei alene Tilberedningen  blive mindre usikker, men 
ogsaa bidrage t i l  a t  berige og udvikle L a re n  om F oderm id le r­
n e s  B e h a n d l in g  i deres Heelhed. J e g  er fuldkommen over- 
beviist om ,  a t  S v e r r ig s  L a n d m a n d  gjerne ville v a r e  mcd- 
virksomme ved Besvarelsen af disse S p o r g s m a a l .
E n d n u  er der ikke lavet meget B r u u n h o  i S v e r r i g ,  men 
d e r ,  hvor dette er f leet,  h a r  m a n  al G r u n d  t i l  a t  v a r e  for- 
no ie t  med R esulta terne .  Ved a t  iag t tage  de ovenfor om talte  
Fors ig tighedsreg ler  og ved en vedholdende O pm arksom hed r i ­
sikerer m a n  allerede ved det forske Forsog ikke meget. H v is  
E ie ren  eller F o rv a l te re n  selv leder det forste Forsog  og siden, 
n a a r  Arbeidsfolkene ere kjcndte med M ethvden ,  h a r  et vaag en t  
O ie  derm ed,  saa vil  der snart v indes saamegen E rfa r in g  og
Kjendftab dertil ,  a t  B ru u n h o t i lb e re d n in g e n  let og uden  Risiko 
v i l  kunne udfo res .
T i l  S u u r h s  h ar  m a n  h id ind t i l  her i L andet kun benytte t  
sig af R o e -  og K arto ffe lb lade ;  onskeligt vilde det vcrre, om 
denne H o b eredn ingsm aade  m aa t te  faae en almindeligere og en 
mere omfattende Udbredelse.
